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In administrative work, administrative logistics departments related materials, 
environment, finance, manage the affairs, such as life is a very important part of the 
administrative management, completes the administrative department of logistics is 
the key to the administrative office management in an orderly way to run. As an organ 
of logistics resource management important aspect, mainly realize the vehicle 
management vehicle users, such as the vehicle itself management and deployment of 
resources. Along with the rising number of official send, simple artificial management 
already cannot satisfy the needs of the development of the enterprise, therefore, the 
application of information technology to realize office automation, the vehicle 
information management, improve office efficiency, more efficient service for the 
masses, enterprises, has become the administrative organ of an urgent urgent task.  
Based on the above background analysis, with the thought of MVC, using Visual 
Studio and SQL Server, one vehicle management system for the government was 
designed and implemented in this dissertation. Following the waterfall model of 
software engineering, from the angle of project development, this dissertation 
describes the system implementation process. The specific contents of the dissertation 
include:  
1, combined with the present situation of the current official vehicles 
management, analyzes the problems existing in the current vehicle management and 
the insufficiency, this dissertation expounds the necessity and urgency of the 
construction of the system, and formulate the development goal and the content of the 
system.  
2, on the basis of system construction goal, combining the reality of government 
agencies, the actual business process management of vehicle research, from the 
aspects of technology, economy and operation, to discuss the feasibility of the system, 
puts forward the system functional requirements, and described the system use the 
















3, from the overall architecture, software architecture and network topology, etc, 
this dissertation introduces the overall design of the system process, and based on the 
top-down design ideas, function module division and the design of system; Redefine 
the business process of the system, and describes in detail the design process of the 
database and the environment of the system.  
4, based on the Visual Studio and SQL Server, the system was realized using the 
MVC design idea, system several key function module were introduced in detail, such 
as: login module, system management module, vehicle information management 
module of the concrete implementation process.  
5, following the test specification of software engineering, the function of the 
system are introduced in detail and the performance test process. 
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年就已经达到了 100%，英国公众则可以通过网络访问超过 60%以上的政府服务。 
在行政机关的后勤管理方面，目前我国的行政机关采购平台还处于起步阶
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